





































































































夜　宅　者　270 男性　49 女性　109 男性　37 女性　75













































1位 ホームヘルパー　　88．6 ホームヘルパー　　　75．7 デイサービス　　　39．3
2位 デイサービス　　　85．6 デイサービス　　　64．9 ホームヘルパー　　36．0
3位 ショートステイ　　61．3 ショートステイ　　　44．1 ショートステイ　　　20．4
4位 ケアマネジャー　　52，3 ケアマネジャー　　　33．0 ケアマネジャー　　　12．6
5位 ケアハウス　　　　　51．4 ケアハウス　　　　　26ユ ケアハウス　　　　　　7．8
6位 ケースワーカー　　378 グループホ憎ム　　　21，3 ケースワーカー　　　6．0
7位 グループホーム　　31．2 ケースワーカー　　　13．2 グループホーム　　　5．4
8位 ソーシャルワーカー　　27．6 ソーシャルワーカー　　9．6 ソーシャルワーカー　3．0
9位 ケアワーカー　　　　14．1 ケアワーカー　　　　　6．3 ケアワーカー　　　　2．1
























1位 ショートステイ　　　98．6 デイサービス　　　87．1 デイサービス　　　63．5
2位 デイサービス　　　97．6 ショートステイ　　　76．6 ホームヘルパー　　62．8
3位 ホームヘルパー　　92，3 ホームヘルパー　　75ユ ショートステイ　　　29，9
4位 ケアマネジャー　　　9L9 ケアマネジャー　　　45．9 ケアマネジャー　　　25。5
5位 グループホーム　　70．8 グループホーム　　28．7 グループホーム　　1L7
6位 ケアハウス　　　　　53．6 ケアハウス　　　　　22℃ ケアハウス　　　　　8．8
7位 ケアワーカー　　　　36．4 ケアワーカー　　　　　7．7 ケースワーカー　　　娃．4
8位 ケースワーカー　　　33．0 ケースワーカー　　　6．2 ソーシャルワーカー　　　3，6
9位 ソーシャルワーカー　　28．2 ソーシャルワーカー　　　2．9 ケアワーカー　　　　　L5























































訪問介護員 17 約5年 30．8 6．3 護．1 65ユ 6荏．7
介護職員 ！05 約3年 36．3 5．7 3．1 54．4 65．7
看護師等 23 約3年半 352 6．4 3．7 57．8 65．2
棚　談　員 35 約9年 269 7．3 3．6 49．3 88．6
事務・他 20 約4年 9 58 3．8 65．5 35．0

























































































































































































































































































































































































































































事務・他 ☆サービス名 働数人の老入 ☆老人導用 ㊥栩談に乗っ ⑳お澱話して 魯相談黄 歯棚談爆 ⑳介護員 難しすぎ
22入 ☆OO（施設名） と住む家 アパートのよ てくれる人 くれる人 ◎指導員 ⑧指導員 禽寮緑さん
うな ⑧相談に乗 幽棚談に乗 ⑧お．匿謡して







役所職員 ⑬通所サービス ⑧短甥入勝 働海呆性老人 働介護支援専 ⑤訪口彗介護員 ☆役所の組 歯施設の職 ⑧国の領祉
9人 ㊥礒帰i｝のサー ⑳施設で数El榊甜三活介護 門員一 ⑧家に訪鴨し 当者
?
言櫃
駄 宿泊する ㊥介護保険を 介護や家事の ⑨寮母さん燐語記入者数 ⑬施設へ行って 利贋しゃすい お手伝いをす
の比率 サービスを利用 ようお手用い る人
66．7％ する する人
㊥送迎があり施 ⑧翻談にのっ Aヘルパーさ




























































○ × X ○ X X
介護職員
?















○ ○ × ○ X X

































































デイサービス 182（87，1） 73（3護．9） 47 37 117＋26＝1娃3（68．娃）
ショートステイ 160（76．6） 97（45．0） 66 40 1G1＋26謹127（60．8）
ホームヘルパー 157（75．1） 8G（38．3） 24 66 83＋58臨141（675）
ケアマネジャー 96（45。9） 52（249） 36 19 61＋17篇78（37．3）
グループホーム 60（28．7） 22（10．5） 20 2 50幸2篇52（249）
ケァハウス 46（22．0） 12（5．7） 12 0 42率0＝42（20．1）
ケアワーカー 16　（7．7） 57（2ス3） 55 3 7率2＝　9　（43）
ケースワーカー 13　（6．2） 23（1LO） 23 0 U牽0＝11（5．3）
ソーシャルワーカー 6　（2．9） 24（1！．5） 24 0 5牽0＝　5　（2．4）















































































































































































































































介護用語 A聞いたことがある B　意味を知っている C　自分も使う
デイサービス ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ショートステイ ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
グループホーム ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ケアハウス ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ケアマネージャー ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ホームヘルパー ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ソーシャルワ・一カー ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ケースワーカー ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない
ケアワーカー ある　　ない 知っている　　知らない 使う　使わない

















介護罵語 A　普段使う B　高齢者にも使う C　　どのような喬葉を使うか
デイサービス 使う　使わない 使う　使わない
ショートステイ 使う　使わない 使う　使わない
グループホーム 使う　使わない 使う　使わない
ケアハウス 使う　使わない 使う　使わない
ケアマネージャー 使う　使わない 使う　使わない
ホームヘルパー 使う　使わない 使う　使わない
ソーシャルワーカー 使う　使わない 使う　使わない
ケースワーカー 使う　使わない 使う　使わない
ケアワーカー 使う　使わない 使う　使わない
親：ゴールドプラン 使う　使わない 使う　使わない
ご協力ありがとうございました。
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SituatiepmaA　uese　of　Ktategkapta　im　aong－terzzx
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　care　service　wofk
0???諜N
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Key　words
　　　　　carework　vocabulary，　katakana，　the　elderly，
long－term　care　seivice　workers，　degree　of　understanding
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
ln　1997　and　1998　the　theR　Ministry　of　Health　aRd　Welfare　issued　guidelines　concerning　the　appropriate　use
of　katakana．　Kowever，　the　vocabulary　employed　in　the　LoBg－term　Care　lnsurance　System　adopted　in　2000　is
still　noticeably　rich　in　katakana　expressions．　Using　questionnaires　aRd　interviews　dlrected　at　both　the　e｝derly
and　at　long－term　care　service　woykers，　1　have　attempted　to　assess　to　what　extent　katakana　expresslons　are
used　toward　the　elderly　and　to　what　extent　£hey　are　understood．
The　followiBg　findiBgs　were　made：
1　）　When　｝ong－term　care　service　workers　are　talking　to　their　clients，　regular　katakana　expressions　are
indiscriminately　mixed　with　ka£akaRa　abbreviations，　lexical　explaRations　of　katakana，　and　improvised　para－
phrases　based　on　the　particular　circumstances　of　each　case．
ll　）　Though　long－term　care　service　workers　for　the　elderly　seem　to　try　to　be　careful　in　their　use　of
katakana，　there　remaiRs　a　strong　possibility　that　ka｛akaRa　will　continue　to　be　used　despite　its　not　being
understood．
M）　The　paraphrases　recommeRcled　under　the　Ministry　of　Health　and　Welfare　guidelines　are　not　much
used　by　long－term　care　service　workers　to　their　clien£s．
IV　）　A　considerab｝e　nttmber　of　the　elderly　feel　an　instincSive　dislike　for　katakana．
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